



PROMICANJE OBRAZOVANJA ZA LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO NA SVEUČILIŠTU
Edukativni seminar, 4. do 6. srpanj, 2002. Zagreb.
Centar za istraživanje, izobrazbu i dokumentaciju u obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo te Europski obrazovno-istraživački centar za ljudska prava i demokraciju iz Graza su od 4 do 6. srpnja 2002. organizirali seminar pod naslovom «Promicanje obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo na sveučilištu» uz potporu Ministarstva vanjskih poslova Republike Austrije i Europske unije. 
Organizatori seminara okupili su poznate predavače s područja prava, medicine, prosvjete, policije, političkih znanosti, ženskih studija i informatike, koji su na zanimljiv način prezentirali temu seminara sa svojih aspekata, što je često poticalo sudionike na rasprave bogate kritikom i kreativnošću u prijedlozima.
Polaznike su pozdravili prof. dr. sc. Neven Budak, dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Wolfgang Benedek, predstojnik Europskog obrazovno-istraživačkog centra za ljudska prava i demokraciju, WUS-Austrija i koordinator projekta HRC-NET, zatim prof. Darko Gottlicher, predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, te gosp. Ordonez, predstojnik Ureda UNHCHR-a za Hrvatsku.
Seminar je otvoren temom «Akademske slobode, autonomija sveučilišta i reforme visokoškolskog obrazovanja», koju je predstavio prof. dr.sc. Gvozden Flego s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavač je ponudio definicije pojma «autonomija sveučilišta» i naveo nekoliko primjera iz prakse koji su tom pojmu suprotni (npr. ministar znanosti i tehnologije odobrava provođenje projekata sa svih područja, te imenuje i razrješava komisiju koja razmatra projekte). Uz navedeno, djelomično je prikazana situacija našeg Sveučilišta i Veleučilišta u svjetlu njihovog autonomnog funkcioniranja, te je naveden podatak da je 19.,lipnja 2002. Ustavnom sudu predana zadnja verzija Pokreta otpora kao protest na aktualnu situaciju na hrvatskim sveučilištima.
Također je navedeno da je potrebno na sveučilišta uvesti novu zakonsku regulativu budući da je Hrvatska potpisnica Bolonjske deklaracije, koja određuje standarde rada sveučilišta. Osim Bolonjske deklaracije standarde europskih sveučilišta uređuje i Sorbonska deklaracija koja, između ostalog, regulira stupnjeve studiranja. Prema toj shemi preddiplomski studij traje 3 godine, nastavak studija od 2 godine student završava diplomom, a poslijediplomski studij, koji traje 3 godine, završava doktoratom. 
Neki od problema vezanih za provedbu Bolonjske deklaracije koji se javljaju kod nas su kako studentima (domaćim i stranim) omogućiti: mobilnost s obzirom na postojeću infrastrukturu, predavanja na engleskom jeziku i mentorsku nastavu. S obzirom na zahtjevnost provedbe Deklaracije i na opće stanje u visokoškolskom sustavu potrebna su nova financijska sredstva, čiji izvori još nisu definirani. No poznato je da se u RH iz BND za obrazovanje izdvaja 3,5%, dok je europski prosjek tog izdvajanja 5,5%. U prilog novim mogućnostima financiranja govori informacija da se organizacija EHEA (European High Education Area) bavi prikupljanjem sredstava za financiranje znanstvenih istraživanja, te je spremna financijski podržati određeni broj projekata što bi u određenoj mjeri rasteretilo skroman budžet Ministarstva znanosti.       
	Sljedeće predavanje se odnosilo na temu «Ljudska prava u obrazovanju i stručnom usavršavanju pravnika» doc. dr. Siniše Rodina, koji nam je prezentirao osnovne dokumente u pravnom poretku RH koji reguliraju zaštitu ljudskih prava, a koji su ujedno i temeljni materijali u obrazovanju pravnika pri studiranju, analizi i kritici kompleksnog područja ljudskih prava. Prema osnovnoj tipologiji radi se o 3 grupe izvora temeljnih prava, a to su: međunarodno pravo, nacionalno pravo i pravo Europske unije. Ujedno smo upoznati sa zanimljivim dokumentom koji se odnosi na analizu odluke Europskog suda za ljudska prava od 26. srpnja 2001. u predmetu Horvat protiv Hrvatske, kojim se prikazuje sudski proces koji se vodio u Strasbourgu zbog povrede ljudskih prava A. Horvat u RH. 
Osim toga doc. dr. S. Rodin nam je ukratko predstavio bilten Europskog dokumentacijskog centra «Euroscope», koji nudi informacije vezane za opće upute o ljudskim pravima, pravno određenje, jamstva i zaštitu ljudskih prava.  
Potom smo od prof. dr. sc. Vladimira Vujčića s Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba čuli predavanje na temu «Ljudska prava i politička kultura u obrazovanju politologa», koje je otvorilo raspravu o etici i moralnom pristupu političara zaštiteiljudskih prava.
Posljednje razmatranje prvog dana seminara je bilo posvećeno «Potrebama studenata u području obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo». Predsjednik Zbora studenata Sveučilišta u Zagrebu Domagoj Jelić je potaknuo raspravu o aktualnom statusu studenata u RH, nakon čega je uslijedila kritička diskusija o nedovoljnoj prisutnosti Zbora na fakultetima i među studentima. Kritika se odnosila na nedovoljnu angažiranost Zbora studenata u zaštiti prava studenata i na nedostupnost tog tijela koje bi trebalo na mnogo konkretniji i odlučniji način promovirati i štititi interese studenata kao respektabilnog dijela hrvatskog društva. Posebice se kritika odnosila na nedovoljan rad Zbora studenata u svrhu zaštite studenta pojedinca, koji je često u neravnopravnom položaju u odnosu na profesora i nema mogućnosti ostvariti svoja studentska prava.  
	«Ljudska prava u sustavu obrazovanja zdravstvenih djelatnika» je tema koja je otvorila mnoga etička i moralna pitanja vezana za odnos liječnik – pacijent. U svrhu zaštite položaja pacijenata u začetku je formiranje tijela koje bi neizostavno postojalo u strukturi svake bolnice s funkcijom zakonskog zastupanja pacijenata. Osim tog tijela predviđa se i tijelo predstavnika pacijenata, koje bi u suradnji sa zakonskim zastupnikom pacijenata zastupalo i štitilo njihove interese.. Prof. dr. sc. Biserka Belicza je govorila o proceduri stvaranja tih tijela i o formiranju etičkih povjerenstava na razini države i lokalne zajednice, koja bi se sastojala od građanina, pravnika, teologa. Uloga medicinara u tom timu još nije definirana.
Osim toga, upoznali smo se s Nacrtom zakona o pravima pacijenata, koji predviđa regulaciju položaja pacijenata. Nakon rasprave slijedila bi konačna verzija Zakona, koji bi trebala donijeti jasnija određenja statusa pacijenata i potraživanja njihovih prava na uslugu. Navedeni zakon bi regulirao pitanja koja se odnose na korištenje eksperimentalnih lijekova bez i sa znanjem pacijenta, izricanje prognoze pacijentu koji boluje od smrtonosne bolesti, nedovoljnu stručnu kompetentnost liječnika i brojna druga pitanja koja su ujedno bila i dio rasprave.
	 Sljedeći predavač bio je doc. dr. sc. Petar Veić s Policijske akademije u Zagrebu s temom «Zaštita ljudskih prava i obrazovanje policije». Lajtmotiv tog predavanja je bio definiranje pojmova policijska etika i ljudska prava, koji su tijekom obrazovanja polaznika Policijske akademije jedna od polazišnih točaka u stvaranju njihovog  vrijednosnog sustava u profesiji. Naime, Policijska akademija u Zagrebu je jedinstvena u Europi po isticanju navedenih vrijednosti, čemu u prilog govori i činjenica da na Akademiji postoje kolegiji pod nazivom Policijska etika i Ljudska prava. Osnovna ideja osnivanja tih kolegija je usmjeravanje polaznika prema postizanju visokih moralnih i etičkih profesionalnih kriterija, ali uz napomenu da na taj uspjeh utječe i osobna orijentacija budućeg policajca.
Osim segmenta koji se odnosi na obrazovanje polaznika Policijske akademije predavač nas je upoznao s nekim iskustvima policije u radu na terenu i izrazio određeno nezadovoljstvo suradnjom tog i drugih državnih tijela poput pravosuđa zbog sporog djelovanja, često uzrokovanog kompliciranim administrativnim sustavom. Uz navedeno zapažena je i određena pasivnost i isključenost građana glede suradnje s policijom, što je potpuno suprotno europskim iskustvima, koja pokazuju visoku razinu suradnje građana i djelatnika policije. Nakon predavanja otvorena je zanimljiva rasprava o problemu obiteljskog nasilja i zaštite ljudskih prava, koji se javlja prilikom izdvajanja zlostavljača iz obitelji na 30 dana (zatvora). U okviru prijedloga za formiranje tima za obiteljsko nasilje razgovaralo se o ulozi i djelovanju takvog tima, te o velikoj potrebi za što bržim početkom rada na terenu. Rasprava je otvorila i pitanje policijske kulture – njezine aktualne razine i mogućnosti njenog podizanja. Međutim, da bi se o konkretnim koracima moglo govoriti, potrebni su podaci prikupljeni sustavnim istraživanjem tog područja, a ono u RH još ne postoji.        
	Sljedeće predavanje na temu «Prava žena i studiji roda na sveučilištu» predavačice mr. sc. Željke Jelavić nas je uvelo u područje ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, te jednakosti žena u društvu. Prikazan je značajan doprinos Ženskih studija traženjima novih spoznaja u interdisciplinarnim i transdisciplinarnim područjima, te u afirmaciji novih perspektiva i znanja koja utječu na ukupnu znanost. Rasprava se vodila na temu još uvijek prisutne neravnopravnosti žena u društvu, pri čemu su iznesene različite percepcije navedenog problema.	
	«Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i mogućnosti obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo na sveučilištu» je tema koju su predstavili prof.dr. sc. Vjekoslav Afrić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof.  Saša Madacki iz Centra za ljudska prava iz Sarajeva i prof. Denis Zorić iz Udruženja za mirovno pedagoški rad «Dadalos» iz Sarajeva. 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić nas je upoznao s projektom MZT 0130462 : Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, koji je pokrenut prije dvije godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ciljevi projekta su: 1. razvoj modela za organizaciju i prikaz obrazovanja za ljudska prava, 2. istraživanje i izgradnja algoritama za planirano korištenje Interneta u neposrednoj nastavi, komunikaciji između nastavnika/profesora i učenika/studenta, za nastavu na daljinu, za pripremu nastave i izlaganja seminarskih radova i ispita, 3. izgradnja modela oblikovanja nastavnih sadržaja u elektroničkom okruženju, 4. izrada standarda na razini organizacije okruženja za učenje i vrstu metapodataka obrazovnog materijala, 5. izrada i testiranje modela virtualnog obrazovnog okruženja koji bi nastao kao posljedica analize učenja u elektroničkom okruženju u kontekstu hrvatskog sveučilišnog obrazovnog modela, a bavio bi se odgojem i obrazovanjem za ljudska prava. Virtualno obrazovno okruženje sastojalo bi se od područja predškolskog odgoja, osnovnoškolske nastave i izvannastavnih aktivnosti u području srednje škole i u sveučilišnom obrazovanju kao poseban predmet, te na području općeg pučkog obrazovanja kroz sustav učenja na daljinu.   
Tijekom predavanja upoznali smo se s programom «Dadalosa» koji ima intenciju  upoznavanja šire javnosti s odrednicama Deklaracije o ljudskim pravima. Posebno zanimanje sudionici seminara su pokazali za iskustva predavača iz Sarajeva, koji su izradom sličnog programa provodili nastavu za vrijeme okupacije kako bi zaostatak obrađenog gradiva bio što manji. Dakako, u današnjim uvjetima informacijsko-komunikacijske tehnologije imaju funkciju jednostavnijeg pristupa i obrade podataka, što uvelike pridonosi bržem i kvalitetnijem savladavanju materije na sveučilištima.
	Posljednji dan seminara započeo je prikazom teme «Priprema djelatnika u školi za promicanje ljudskih prava i demokratskog građanstva», koju je predstavila dr. sc. Renata Riđički s Učiteljske akademije. Osim predavanjem tema je predstavljena i u poticajnoj radionici o ljudskim pravima u kojoj su sudjelovali polaznici, a koja se može primijeniti i u radu s učenicima.   
	Predstavljanjem teme «Cjeloživotni pristup obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo: polazišta, mogućnosti i ograničenja» prof. dr. sc. Vedrane Spajić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu dobili smo povijesni presjek nastanka pokreta i dokumenata za zaštitu ljudskih prava.
Dug je put od ideje do realizacije zaštite ljudskih prava u praksi, pa se stoga i danas razrađuju razni nacionalni programi s osnovnim ciljem: dostojanstven život svakog pojedinca bez obzira na njegovu nacionalnu, religijsku, političku, spolnu i dobnu pripadnost. Zanimljiv je podatak da se pojam “etnicitet” definirao tek 60-ih godina kao posljedica pobune bijelih grupa koje žive u manjini, a u koje spadaju Talijani, Slaveni i ostali narodi. Dvadesetak godina kasnije, točnije 1987. godine, usvojena je Konvencija o zaštiti starosjedilačkih plemena na Općoj skupštini međunarodne zaštite rada. To je bio jedan od ključnih dokumenata temeljem kojeg su pokrenuti programi i akcije na međunarodnoj razini s ciljem promicanja i zaštite ljudskih prava, posebno kad je riječ o manjinama. U skladu s tim Savjet Europe je 1997.mgodine iznio zahtjeve koje bi svaka zemlja morala ispuniti. To su: demokratska i ljudska prava, socijalna kohezija, poštivanje demokratskih vrijednosti i kulturnih različitosti, te sigurnost građana. Ključne dimenzije za razvoj u tom smjeru su: znanje, vještine te stav i aktivnosti svih subjekata zajednice.
Zemlje članice Europske unije i OECD-a su se složile da bi se u realizaciji zadanih odrednica trebalo rukovoditi načelima inkluzivnosti, kontinuiranosti i koordinacije tijela zaduženih za provedbu svrhe, ciljeva i zadataka koji proizlaze iz koncepcije zaštite, promicanja i obrazovanja za ljudska prava. Na tom tragu Europska unija nudi konstrukciju reforme obrazovanja koja se sastoji od četiri koraka. To su: vizija, strategija, plan akcija i evaluacija, iz koje slijedi nova vizija prema kojoj se gradi strategija, akcije i evaluacija, itd.
	Na planu izgradnje Nacionalnog programa za edukaciju za ljudska prava Republika Hrvatska može dati primjer provedbe projekta pod nazivom «Mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole». Projekt je sponzorirao UNESCO , a trajao je od 1997. do 1999.godine. Cilj mu je bio razviti osnovnu koncepciju za cjeloživotno obrazovanje za ljudska prava, ponuditi program za niže razrede osnovnih škola i ključne materijale za podučavanje i učenje u tom području. Nacionalni komitet za edukaciju za ljudska prava i Udruženja za edukaciju za ljudska prava iz SAD-a su omogućili učiteljima osnovnih škola edukaciju kroz seminare, čiji je cilj bio priprema za prepoznavanje važnosti implementacije Nacionalnog programa u školama. Rezultati tih projekata su pokazali da unatoč velikom entuzijazmu za uvođenje Nacionalnog programa postoje zapreke koje se odnose na:  
	funkcioniranje lokalne zajednice u cjelini 
	podjelu odgovornosti među tijelima i članovima lokalne zajednice 
	pristajanje na suradnju i njenu realizaciju uz nesmetani dijalog svih članova lokalne zajednice i institucija na lokanoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 
Svrha ovog seminara u Grazu je bila upoznati se s međunarodnim i nacionalnim programima, potrebama i inicijativama, te ograničenjima u provođenju obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo na hrvatskim sveučilištima. Dugoročno – seminar je imao za cilj okupiti sveučilišne i znanstvene djelatnike koji bi radili na sastavljanju programa obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo kao dijela Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava. Uvažavajući širinu profesionalne opredijeljenosti sudionika koji su sa svojih aspekata prezentirali teme i poticali zanimljive rasprave s prijedlozima za koncepciju budućih strateških planova, sa sigurnošću možemo reći da je seminar ispunio svoju svrhu. Preostaje još ispunjenje postavljenog cilja seminara, što je dovoljan izazov za ponovno okupljanje stručnjaka na temu «Promicanje obrazovanja za ljuska prava i demokratsko građanstvo na sveučilištu».  
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